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Юбилеи
В декабре 2018 г. доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий научно-исследовательским отде-
лом новых технологий и семиотики лучевой диагно-
стики заболеваний органов и систем Федерального
государственного бюджетного учреждения «Рос -
сийский научный центр рентгенорадиологии» Ми -
ни с терства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России) Петр Ми хай -
лович Котляров отметил юбилей – 75 лет со дня рож-
дения.
Петр Михайлович родился 6 декабря 1943 г. в Са -
ратовской области. В 1960 г. окончил с золотой меда-
лью среднюю школу, в 1967 г. – лечебный факультет
Первого Московского ордена Ленина медицинского
института имени И.М.Сеченова (Первый МОЛМИ).
Как и многие студенты того времени, Петр
Михайлович совмещал учебу в институте с работой –
кочегаром, почтальоном, разнорабочим, спортив-
ным тренером; на последнем курсе института рабо-
тал участковым врачом, затем – врачом скорой
помощи. Серьезно занимался спортом – будучи
мастером спорта по гребле на байдарках, завоевывал
золотые медали на чемпионатах Москвы, спартакиа-
дах профсоюзов, первенствах СССР.
Символично, что диплом врача ему вручал
 «патриарх» рентгенологии Л.Д.Линденбратен –
в то время декан лечебного факультета Первого
МОЛМИ. По окончании института П.М.Котляров
обучался в ординатуре, затем – в аспирантуре при
Институте медицинской радиологии Академии
медицинских наук СССР в Обнинске.
В 1973 г. П.М.Котляров защитил диссертацию на
соискание степени кандидата, а в 1983 г. – доктора
медицинских наук.
С 1974 по 1982 г. Петр Михайлович занимал долж-
ность старшего научного сотрудника Московского
научно-исследовательского рентгенорадиологичес -
кого института (в настоящее время – ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России), проявляя особый
интерес к разработкам в области ангиографии брюш-
ной полости и мочевыводящей системы.
В 1982–1985 гг. сфера научных интересов старше-
го научного сотрудника Всесоюзного кардиологичес -
кого центра Академии медицинских наук СССР
П.М.Котлярова касалась вопросов интервенцион-
ной кардиологии. С 1985 г. Петр Михайлович руко-
водил диагностическим отделом Городской клини-
ческой больницы № 83, на базе которой в 1991 г. при
его непосредственном участии была создана кафедра
рентгенологии и ультразвуковой диагностики Ин -
ститута повышения квалификации ФМБА.
С 1997 года Петр Михайлович возглавляет диаг-
ностическую службу ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России, в настоящее время руководит научно-иссле-
довательским отделом новых технологий и семио -
тики лучевой диагностики заболеваний органов
и систем.
Появление и внедрение в клиническую практику
новых диагностических методов лучевой диагнос -
тики напрямую отразилось на профессиональной
деятельности П.М.Котлярова. По мере появления
новых технологий Петр Михайлович самым подроб-
ным образом изучал каждую из них, овладевая на
высоком профессиональном уровне. При таком под-
ходе П.М.Котляров сформировался как специалист
наивысшей квалификации, владеющий как в прак-
тическом, так и научном плане всеми современными
методами лучевой диагностики.
Учителями П.М.Котлярова, среди которых он
особо выделяет И.С.Амосова, являлись осново -
положни ки отечественной рентгенологии и радиоло-
гии – Г.А.Зедгенидзе, И.А.Переслегин, А.Ф.Цыб,
Л.С.Розен штраух, П.В.Власов.
Без преувеличения можно утверждать, что в на -
стоящее время профессор П.М.Котляров является
одним из лучших специалистов в области лучевой
диагностики, с поразительной точностью интерпре-
тируя полученные рентгенографические, ангиогра-
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фические, ультразвуковые изображения, данные
магнитно-резонансной и мультиспиральной ком-
пьютерной томографии. Богатый клинический опыт
позволяет Петру Михайловичу использовать ком-
плексный подход к постановке диагноза, умело соче-
тая данные всех современных методов медицинской
визуализации, что не раз было оценено на самом
высоком уровне профессиональным сообществом
и пациентами.
П.М.Котляров является инициатором и непо-
средственным участником многочисленных науч -
ных и клинических исследований, по результатам
которых опубликовано более 400 научных работ;
выпущено также 10 монографий, посвященных раз-
личным аспектам лучевой диагностики и рентгено-
радиологических методов исследования.
Петр Михайлович является членом ученых сове-
тов по защите диссертаций, редакционных коллегий
журналов «Пульмонология», «Медицинская визуа-
лизация», «Радиология – практика», «Вестник
РНЦРР», председателем Государственной экзаме -
национной комиссии по программе ординатуры,
неоднократно избирался членом президиума Рос -
сийской ассоциации радиологов. Под руководством
профессора П.М.Котлярова защищено 20 кандидат-
ских и 5 докторских диссертаций; его ученики рабо-
тают во многих регионах России.
Петр Михайлович – блестящий оратор, его лек-
ции во всех уголках нашей страны – от Брянска
и Тамбова до Республики Марий Эл и Якутии соби-
рают многочисленные аудитории, и это не только
рентгенологи, но и врачи других специальностей.
Имя профессора Котлярова хорошо известно за
рубежом – Петр Михайлович является организато-
ром и участником многих международных конфе-
ренций (ESGAR, ESCR, MICR и т. п.), входит
в состав редакционной коллегии журналов «Inter -
national Journal of Clinical and Experimental Medical
Sciences», «American Journal of Life Sciences».
П.М.Котлярову присвоено почетное звание «За -
служенный врач РФ», он награжден знаком «От -
личник здравоохранения СССР», а также именным
почетным знаком имени профессора Ю.Н.Со колова
Всероссийского национального конгресса лучевых
диагностов и терапевтов. Об этой награде следует
сказать особо: почетный знак вручается выдающим-
ся ученым, преподавателям кафедр, врачам-специа-
листам в области лучевой диагностики, профессио-
налам в сфере лучевой диагностики высокого
уровня, основателям научно-педагогических школ,
опубликовавшим фундаментальные научные труды,
внесшим существенный вклад в совершенствование
педагогического и лечебно-диагности ческого про-
цесса. Петру Михайловичу вручены также памятная
медаль имени П.В.Власова ФГБУ «РНЦРР» Мин -
здрава России и почетная грамота министра здраво-
охранения РФ – за более чем 40-летний безупреч-
ный труд.
Глубокие познания Петра Михайловича в различ-
ных областях – живописи, поэзии, истории – снис-
кали заслуженное уважение друзей и коллег, кото-
рые также ценят его личные качества.
П.М.Котляров встречает свой юбилей на самом
плодотворном жизненном этапе, когда богатый
опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием
жизни, многие дела успешно завершены, а будущее
наполнено новыми планами.
Коллеги, друзья, члены редакционной коллегии жур-
нала «Пульмонология» сердечно поздравляют Петра
Михайловича с юбилеем и желают ему крепкого здо-
ровья на долгие годы, неисчерпаемой бодрости и удачи
во всех начинаниях, а все задуманное пусть осуще-
ствится самым наилучшим образом!
